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　保険者の財政方式に当てはめると，固定報酬制は closed end finance system
になり，変動報酬制は open end finance system になる⑵。固定報酬制では保
険者は前年度予算などを参考にしながら，事前に予算の総枠を決めてしまう。
─────────────────
⑵　Barnum et al. (1995), p.259
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この枠内にひとつの医療機関を当てはめると global budget のやり方になり，




















































⑶　Jegers et al. (2002), pp.26-28























































⑸　Jegers et al. (2002), pp.31-32














































































































⑺　Barnum et al. (1995), p.263



















































































































総額予算方式 ＋＋ －－ － ０（中立）
項目別予算方式 ＋ ＋ ＋ ０（中立）
上限付き項目別
予算方式
＋＋ ＋ ＋ －（有）
人頭払い方式 ＋＋ －－ － －（有）
症例別支払い方式
（診断群分類）
＋ － －？＋ ０（中立）
出来高払い方式 － ＋ ＋ ＋（無）
出所）Barnum et al.（1995）, p.39, table１を筆者が一部修正。


































































































































































































































































































21　Russell et al. （1984），p.78，遠藤（2008a），pp.71-75
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